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中世における倣古青銅器の移入 と流通一束アジアと日本の出土遺物の検討一
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1新 安沈船倣古銅器管耳瓶 2福 建省南平市区大橋工地出土倣古銅器管耳瓶
4福 建省平潭大練島沖
3新 安沈船青磁小壺
5『慕帰絵』巻8 6慕 帰絵』巻8
7『慕帰絵』巻5
図1遺 跡出土倣古銅器関連資料
28
中世における倣古青銅器の移入と流通一束アジアと日本の出土遺物の検討一
図2中 世遺跡出土倣古銅器(1)
1～3伊 達八幡館4～7西 川島 ・白山橋8本 村9大 光寺裏
10西 万木 〔写真からの書き起こし〕(縮尺1/4)
29
図3中 世遺跡出土倣古銅器(2)
1～3栄 町4片 桐塚(復原前)5,6浄 光寺蓮華院(縮 尺1/4)
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